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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pásového dopravníku na drcený 
vápenec.V úvodu jsou stručně shrnuty základní díly a koncepce řešení pásových dopravníků. 
V práci je proveden výpočet dle normy ČSN ISO 5048. Dále jsou navrženy jednotlivé části 
konstrukce dopravníku. V práci je proveden pevnostní kontrolní výpočet na ohyb hnaného 
bubnu a výpočet trvanlivosti ložisek. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 
Bachelor thesis is about a design of a belt conveyor for crushed limestone. In the first part are 
belt conveyors designs options summarized. The second part consists of a calculations based 
on ČSN ISO 5048 standard. In the thesis are designed basic parts of a conveyor. In the last 
part the stress and forces on the drum and the bearings lifetime are calculated.  
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ÚVOD 
ÚVOD 
Pásové dopravníky jsou zařízení pro kontinuální dopravu sypkých i celistvých materiálů 
pomocí nekonečného dopravního pásu obíhajícího okolo hnacího a hnaného bubnu. 
Charakteristikou pásových dopravníků jsou vysoké výkony a možnost dopravovat materiál na 
krátké i na dlouhé vzdálenosti i více než deseti kilometrů.Mezi další výhody patří jednoduchá 
konstrukce, malá poruchovost, nízká spotřeba energie, možnost regulace hmotnostního toku a 
dávkování. Pásové dopravníky se dělí dle konstrukce na stabilní, pojízdné, přestavitelné a 
hadicové. 
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1 ČÁSTI PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
V této kapitole budou stručně popsány jednotlivé základní části pásového dopravníku.  
Pásový dopravník se skládá z těchto částí: 
 Poháněcí stanice, 
 Vratná stanice, 
 Napínací stanice, 
 Dopravní pás, 
 Nosná konstrukce, 
 Výzbroj a příslušenství dopravníku. 
Schematicky je uspořádání dopravníku zobrazeno na obrázku 1.1. Konstrukční řešení 
napínací stanice i uspořádání poháněcí stanice se mohou lišit. 
 
Obr:1.1. Schéma pásového dopravníku. [3] 
 
1.1 POHÁNĚCÍ STANICE 
Pohon probíhá přeměnou rotačního pohybu bubnu na tah v pásu pomocí tření. Poháněcí 
stanice pásových dopravníků sestávají z hnacího bubnu a pohonné jednotky elektromotoru, 
převodovky, pružné spojky, spojky a případně i brzdy. Druhou a modernější možností je 
použití elektrobubnu. Poháněcí stanice je většinou na konci pásového dopravníku, ne však 
vždy například u Ω pohonu. Typy uspořádání poháněcí stanice jsou na obrázku 1.2. Pohon 
může být jedno i dvoububnový. Různé uspořádání pohonných stanic dává různé úhly opásání, 
180-250° u jednobubnových stanic a až 2x220° u dvoubunových stanic, který má vliv na 
průběh sil v pásu. 
 
Obr.1.2. Typy koncepcí pohonných stanic. a. jednobubnová bez výložníku b. jednobubnová s 
výložníkem c. dvoububnová bez výložníku d. dvoububnová s výložníkem (s pohon) e. 
Dvoubunová se dvěma převáděcími bubny a s výložníkem, Ω pohon [1] 
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1.2 VRATNÁ STANICE 
Vratná stanice je poslední částí dopravníku ve vratné větvi. Skládá se z vratného bubnu, který 
mění směr pohybu pásu. Vratný buben je uložen v konstrukci ve valivých ložiskách. Vratné 
stanice mohou být použity k napínání pásu. 
1.3  NAPÍNACÍ STANICE 
Napínací stanice je zařízení, které eliminuje účinky protažení pásu na průhyb pásu. Zajišťuje 
také dostatečnou sílu na hnaný buben, aby nevznikaly ztráty prokluzem mezi bubnem a 
pásem. Napínací stanice jsou u dopravníků delších než 100 metrů řešeny buďto závažím, 
pneumaticky (nejčastěji v dolech), hydraulicky, nebo elektricky. Potřebný posuv napínacího 
zařízené je cca 1,5% dopravní délky[11]. 
 
Obr.1.3. Příklady řešení napínacích stanic, c.-e. napínání pomocí závaží, f. pneumatické, g. 
elektrické, h. hydraulické [1] 
 
1.4 DOPRAVNÍ PÁS 
Dopravní pás je nekonečný pás, který obíhá okolo vratného a hnaného bubnu a nese 
dopravovaný materiál a současně plní funkci tažného prvku[1]. Pásy pro dopravníky se vyrábí 
většinou pryžové, PVC nebo ocelové. Pryžové a PVC pásy mají vnitřní tažnou kostru pásu z 
textilních vložek z bavlny, polyamidu, či z perlonu[5]. Pásy mohou být celistvé spojené 
například lepením za studena, nebo vulkanizací a nespojené, kde je pás spojen pomocí 
mechanických spojek. 
1.5 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce dopravníku se skládá z rámu dopravníku, válečkových stolic a válečků v 
hnané a vratné větvi. Rám dopravníku bývá svařený, případně smontovaný z plnostěnných 
profilů  „L,U,I‟, výjimečně z trubek, či uzavřených profilů čtvercových, nebo obdélníkových 
[5]. Stolice válečků v horní větvi mohou být buďto jednoválečkové, dvouválečkové (tvar V), 
nebo tříválečkové (tvar U), speciální možností jsou girlandové stolice. Válečkové stolice v 
dolní větvi bývají jednoválečkové, pro lepší vedení širokých pásů se používá i 
dvouválečkových stolic, viz. obrázek 1.4. Válečky jsou nosnými prvky pásu a  mají značný 
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vliv na jeho provozní vlastnosti, vyrábí se z neopracovaných ocelových trubek se 
zalisovanými čely a s průběžnou osou uloženou v kuličkových ložiskách [1]. V některých 
částech dopravníku se používají i upravené válečky, například pogumováním v místě dopadu 
materiálu na pás, které tlumí vibrace v pásu, či válečky s tvarem šroubovice, které se v dolní 
větvi využívají pro lepší očištění pásu. 
 
Obr. 1.4 Různé typy válečkových stolic [14] 
1.6 VÝZBROJ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPRAVNÍKU 
Zde zařazujeme veškeré další části dopravníku například násypka s bočním vedením, 
prostředky k odvádění materiálu z pásu, výsypka, čističe pásu, bezpečnostní zařízení [3]. 
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2 VÝPOČET 
Výpočet tahů v pásu a výkonu dopravníku je dán normou ČSN ISO 5048.  Výpočet byl 
proveden tak, že nejdříve byl sestaven výpočtový algoritmus dle ČSN 5048 a literatury a 
později do něj byly voleny vstupní hodnoty, z těchto hodnot byly zvoleny ty nejvhodnější. 
Výpočet zde uvedený je s použitím vybraných hodnot, na konci výpočtu v tabulce 2.1 jsou 
vypsány alternativní hodnoty s výsledky.  
2.1 VOLENÉ VSTUPNÍ HODNOTY 
Rychlost dopravníku volena dle doporučených rychlostí [1] 
ݒ = 2[݉ ∙ ݏିଵ] 
Šířka pásu, volena dle šířek pásu výrobce Gumex [9] 
ܤ = 650[݉݉] 
Počet stolic v horní větvi dopravníku 
݌ଵ = 120 
Počet stolic v dolní větvi dopravníku 
݌ଶ = 40 
2.2 ZADANÉ HODNOTY 
Délka dopravníku 
ܮ = 150[݉] 
Dopravní výkon 
஽ܲ = 300000	[݇݃ ∙ ℎ݋݀ିଵ] 
Dopravní výška  
ℎ = 15	[݉] 
2.3 HODNOTY ZÁVISEJÍCÍ NA MATERIÁLU 
Sypný úhel vápence [6] 
ߙ = 30[°] 
Dynamický sypný úhel materiálu [7] 
߰஽ = 15[°] 
Sypná hmotnost [7] volena z intervalu z tab.č.3.1 
ߩ௦ = 1360	[݇݃ ∙ ݉ିଷ] 
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2.4 SKLON DOPRAVNÍKU 
ߜ = asin ቀ
௅
௛
ቁ            (2.1) 
ߜ = asin ൬
150
15
൰ [°] 
ߜ = 5,74[°] 
Sklon dopravníku do 18 se při výpočtu zanedbává. 
2.5 TEORETICKÝ PRŮŘEZ DOPRAVNÍKU 
Volena dvouválečková V stolice o úhlu sklonu válečků 20°, dle doporučení pro šířku B=650. 
[1] 
Úhel sklonu válečků l 
ߣ = 20°  
Výpočtová šířka pásu [2] 
ܾ = 0,9 ∗ ܤ − 0,05            (2.2) 
ܾ = 0,9 ∗ 0,65 − 0,05	[݉]   
ܾ = 0,535	[݉] 
Průřez náplně pásu 
Průřez se vypočte jako průřez spodní části a vrchlíku, jak je vyobrazeno na obrázku 2.1 
 
Obr.2.1 Průřez náplně pásu [3] 
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ܵ = ଵܵ + ܵଶ            (2.3) 
Průřez vrchlíkem pásu [8] 
ଵܵ =
ଵ
଺
∙ ݐ݃(߰ௗ) ∙ (ܾ ∙ ܿ݋ݏ(ߣ))ଶ         (2.4) 
ଵܵ =
1
6
∙ ݐ݃(15) ∙ (0,535 ∙ ܿ݋ݏ(20))ଶ[݉ଶ] 
ଵܵ = 0,01128	[݉ଶ] 
Průřez vnitřní plochy pásu [8] 
ܵଶ =
௕మ
ସ
∙ ܿ݋ݏ(ߣ) ∙ ݏ݅݊(ߣ)         (2.5) 
ܵଶ =
0,535ଶ
4
∙ ܿ݋ݏ(20) ∙ ݏ݅݊(20)[݉ଶ] 
ܵଶ = 0,02299	[݉ଶ] 
Výsledná plocha průřezu náplně 
ܵ = ଵܵ + ܵଶ           (2.3) 
ܵ = 0,01128 + 0,02299	[݉ଶ] 
ܵ = 0,03428	[݉ଶ] 
2.6 TEORETICKÝ OBJEMOVÝ VÝKON 
ܳ௏ = ܵ ∙ ݒ           (2.6) 
ܳ௏ = 0,03428 ∙ 2[݉ଷ ∙ ݏିଵ] 
ܳ௏ = 0,06857	[݉ଷ ∙ ݏିଵ] 
2.7 TEORETICKÝ HMOTNOSTNÍ VÝKON 
ܳ௣ = ܳ௏ ∙ ߩ௦            (2.7) 
ܳ௣ = 0,06857 ∙ 1360	[݇݃ ∙ ݏିଵ] 
ܳ௣ = 93,2546	[݇݃ ∙ ݏିଵ] = 335716,6	[݇݃ ∙ ℎ݋݀ିଵ] 
Teoretický hmotnostní výkon je o více než 10% vyšší než požadovaný, tímto vyhovuje a lze 
ve výpočtu pokračovat. 
2.8 VÝPOČET OBVODOVÉ SÍLY 
Hnací obvodová síla [1] 
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ܨ௨ = ܨு + ܨே + ܨௌଵ + ܨௌଶ + ܨௌ்         (2.8) 
2.8.1 HLAVNÍ ODPORY 
Hlavní odpory [1] 
ܨு = ܥ ∙ ݂ ∙ ܮ ∙ ݃ ∙ (ݍோை + ݍோ௎ + (2 ∙ ݍ஻ + ݍீ))       (2.9) 
Součinitel délky dopravníku C [1] 
ܥ =
௅ା௅బ
௅
	                       (2.10) 
Kde přídavná délka dopravníku ܮ଴ = 85	[݉], volena z intervalu uvedeném v  [1] 
ܥ =
150 + 85
150
 
ܥ = 1,5667 
Globální součinitel tření f je volen z intervalu v [1] jako 0,25 
݂ = 0,25 
Hmotnost válečku v horní větvi ݍଵ a hmotnost válečku v dolní větvi ݍଶ. 
ݍଵ = 3,1	[݇݃] 
ݍଶ = 6,7	[݇݃] 
Hmotnost rotujících částí na 1 metr dopravníku v horní větvi 
ݍோை =
ଶ∙௤భ∙௣భ
௅
                      (2.11) 
ݍோை =
2 ∙ 3,1 ∙ 120
150
[݇݃ ∙ ݉ିଵ] 
ݍோை = 4,96	[݇݃ ∙ ݉ିଵ] 
Hmotnost rotujících částí na 1 metr dopravníku v dolní větvi 
ݍோ௎ =
௤మ∙௣మ
௅
                      (2.12) 
ݍோ௎ =
6,7 ∙ 40
150
	[݇݃ ∙ ݉ିଵ] 
ݍோ௎ = 1,7867	[݇݃ ∙ ݉ିଵ] 
Hmotnost dopravního pásu na 1 metr délky dle výrobce [9] 
ݍ஻ = 8,32	[݇݃ ∙ ݉ିଵ] 
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Zatížení dopravníku na 1 metr délky od nákladu 
ݍீ =
ொೇ∙ఘೞ
௩
                      (2.13) 
ݍீ =
0,06857 ∙ 1360
2
[݇݃ ∙ ݉ିଵ] 
ݍீ = 46,6273	[݇݃ ∙ ݉ିଵ] 
Hlavní odpory 
ܨு = ܥ ∙ ݂ ∙ ܮ ∙ ݃ ∙ ൫ݍோை + ݍோ௎ + (2 ∙ ݍ஻ + ݍீ)൯       (2.9) 
ܨு = 1,5667 ∙ 0,25 ∙ 150 ∙ 9,80665 ∙ ൫4,96 + 1,7867 + (2 ∙ 8,32 + 46,6273)൯	[ܰ] 
ܨு = 4033,79[ܰ] 
2.8.2 VEDLEJŠÍ ODPORY 
Vedlejší odpory dle Gajdůška [8] je možno zanedbat u dopravníků delších než 70 metrů. Tyto 
odpory jsou zohledněny v součiniteli délky dopravníku C. Proto je síla ܨே uvažována jako 
nulová. 
ܨே = 0	[ܰ] 
2.8.3 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY 
Přídavné hlavní odpory [2]: 
ܨ௦ଵ = ܨఌ + ܨ௖௨                    (2.14) 
Odpor válečků vychýlených ve směru pohybu pásu 
ܨఌ = ߤ଴ ∙ ܮ ∙ ݃ ∙ (ݍீ + ݍ஻) ∙ ܿ݋ݏ(ߣ) ∙ sin	(߳)                 (2.15) 
Kde ߤ଴ je součinitel tření mezi válečkem a pásem dle intervalu v ČSN 5048 [2] voleno 0,35, ߳ 
je úhel vychýlení válečků vůči směru pohybu pásu, volen 1,5 °. Dále se předpokládá použití 
vychýlených válečků na téměř celé trati dopravníku. 
ܨఌ = 0,35 ∙ 150 ∙ 9,80665 ∙ (46,6273 + 8,32) ∙ ܿ݋ݏ(20) ∙ sin(1,5) [ܰ] 
ܨఌ = 695,875	[ܰ] 
 Odpor bočního vedení na celé délce dopravníku. Boční vedení na celé délce dopravníku 
nebude instalováno. 
ܨ௖௨ = 0	[ܰ] 
Přídavné hlavní odpory 
ܨ௦ଵ = ܨఌ + ܨ௖௨                     (2.14) 
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ܨ௦ଵ = 695,875	 + 0	[ܰ] 
ܨ௦ଵ = 695,875		[ܰ] 
2.8.4 VEDLEJŠÍ PŘÍDAVNÉ ODPORY 
Vedlejší přídavné odpory[2]: 
ܨ௦ଶ = ܨ௚௅ + ܨ௥ + ܨ௔                    (2.16) 
Kde vystupují složky ܨ௚௅ odpor tření mezi hmotou a bočním vedením, ܨ௥ odpor čističe pásu a 
ܨ௔ odpor shrnovače materiálu. Shrnovač pásu nebude v konstrukci použit a síla ܨ௔ bude tudíž 
nulová. 
ܨ௔ = 0[ܰ] 
Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením boční vedení nebude na 
dopravníku instalováno. 
ܨ௚௅ = 0[ܰ] 
Odpor čističe pásu [2]. 
ܨ௥ = ܣ ∙ ݌௦ଵ ∙ ߤଷ                   (2.17) 
Kde A je dotyková plocha mezi čističem pásu a pásem, ݌௦ଵ je tlak mezi čističem pásu a pásem 
a ߤଷ je součinitel tření mezi pásem a čističem pásu hodnoty jsou voleny z intervalu z ČSN 
5048 [2]. 
ߤଷ = 0,5 
݌௦ଵ = 32500	[ܰ݉ିଶ] 
Dotyková plocha mezi čističem pásu a pásem se vypočte jako součin šířky pásu a tloušťky 
stěrače pásu ݐčଵ, kde: 
ݐčଵ = 20	[݉݉] 
ܣ = ܤ ∙ ݐčଵ                      (2.18) 
ܣ = 0,65 ∙ 0,02	[݉ଶ] 
ܣ = 0,013	[݉ଶ] 
Potom po dosazení je odpor čističe pásu rovnice 2.17: 
ܨ௥ = 0,013 ∙ 32500 ∙ 0,5	[ܰ] 
ܨ௥ = 211,25	[ܰ] 
Vedlejší přídavné odpory, tedy po dosazení do rovnice  
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ܨ௦ଶ = ܨ௚௅ + ܨ௥ + ܨ௔                   (2.15) 
ܨ௦ଶ = 0 + 211,25 + 0	[ܰ] 
ܨ௦ଶ = 211,25	[ܰ] 
2.8.5 ODPOR DOPRAVOVANÉ VÝŠKY 
ܨ௦௧ = ݍ௚ ∙ ℎ ∙ ݃                     (2.19) 
ܨ௦௧ = 46,6273 ∙ 15 ∙ 9,80665	[ܰ] 
ܨ௦௧ = 6858,87	[ܰ] 
2.8.6 OBVODOVÁ SÍLA 
F୳ = Fୌ + F୒ + Fୗଵ + Fୗଶ + Fୗ୘         (2.8) 
F୳ = 4033,79 + 0 + 695,875 + 211,25 + 6858,87 [N] 
F୳ = 11799,8	[N] 
2.9 VÝPOČET POTŘEBNÝCH VÝKONŮ 
Potřebný provozní výkon 
Pୟ = F୳ ∙ v                     (2.20) 
Pୟ = 11799,8 ∙ 2	[W] 
Pୟ = 23599,6	[W] 
Potřebný provozní výkon motoru 
P୫ =
୔౗
஗భ
                     (2.21) 
Kde ηଵ je účinnost převodu 
ηଵ = 0,914 
Pak potřebný provozní výkon motoru je roven 
P୫ =
23599,6
0,914
	[W] 
P୫ = 25820,1	[W] 
2.10 VÝPOČET SIL V PÁSU A KONTROLA PRŮVĚSU 
Rozběhová hnací síla v pásu 
F୳୰ = F୳ ∙ ζ                     (2.22) 
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Kde ζ je součinitel zohledňující skutečnost, že F rozběhu je vyšší než při prostém chodu, 
voleno z intervalu uvedeném v ČSN 5048 [2] 
ζ = 1,5 
Pak maximální hnací síla v pásu je rovna 
F୳୰ = 11799,8 ∙ 1,5	[N] 
F୳୰ = 17699,7	[N] 
Minimální síla v pásu 
F୳୫୧୬ ≥ F୳୰ ∙
ଵ
ୣಔ∙ಞିଵ
                     (2.23) 
Kde e je Eulerovo číslo (Napierova konstanta), ߤ je součinitel tření mezi pásem a bubnem a φ 
je úhel opásání voleno 180° = ߨ	[ݎܽ݀] 
μ = 0,3 
φ = π [rad] 
Po dosazení je minimální síla v pásu 
F୳୫୧୬ ≥ 17699,7	 ∙
1
e଴,ଷ∙஠ − 1
	[N] 
F୳୫୧୬ ≥ 11300,1	[N] 
2.11 OMEZENÍ DLE PRŮVĚSU PÁSU 
Největší dovolený průvěs volena hodnota z intervalu uvedeném v ČSN 5048 [2] 
൬
ℎ
ܽ
൰
௔ௗ௠
= 0,01 
Rozteč horních válečků 
ܽ଴௛ =
௅
௣భ
                   (2.24) 
ܽ଴௛ =
150
120
	[݉] 
ܽ଴௛ = 1,25	[݉] 
Rozteč dolních válečků 
ܽ଴ௗ =
௅
௣మ
                  (2.25) 
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ܽ଴ௗ =
150
40
	[݉] 
ܽ଴ௗ = 3,75	[݉] 
Nejmenší síla, jež se nesmí vyskytnout v horní větvi dopravníku [2] 
ܨ௛௠௜௡ =
௔బ೓∙(௤ಳା௤ಸ)∙௚
଼∙ቀ
೓
ೌ
ቁ
ೌ೏೘
                                 (2.26) 
ܨ௛௠௜௡ =
1,25 ∙ (8,32 + 46,6273) ∙ 9,80665
8 ∙ 0,01
	[ܰ] 
ܨ௛௠௜௡ = 8419,52	[ܰ] 
Nejmenší síla, jež se nesmí vyskytnout v dolní větvi dopravníku [2] 
ܨௗ௠௜௡ =
௔బ೏∙௤ಳ ∙௚
଼∙ቀ
೓
ೌ
ቁ
ೌ೏೘
                    (2.27) 
ܨௗ௠௜௡ =
3,75 ∙ 8,32 ∙ 9,80665
8 ∙ 0,01
	[ܰ] 
ܨௗ௠௜௡ = 3824,59	[ܰ] 
2.12 MAXIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU 
Maximální tahová síla v pásu se přibližně vypočte dle následující rovnice 2.28. Norma ČSN 
5048 [2] stanovuje podmínky, kde lze tuto rovnici použít, očekává se především malý sklon 
dopravníku a jednobubnový pohon, obě podmínky jsou splněny. 
F୫ୟ୶ = F୳୰ ∙ (1 +
ଵ
ୣಔ∙ಞିଵ
)                    (2.28) 
F୫ୟ୶ = 17699,7 ∙ (1 +
ଵ
ୣబ,య∙ಘିଵ
) [N] 
F୫ୟ୶ = 28999,7	[N] 
 
2.13 KONTROLA PÁSU 
Únosnost pásu 
Fୈ୮ = R୫୮ ∙ B                     (2.29) 
Kde R୫୮	je tuhost pásu uváděná výrobcem [9] 
R୫୮ = 630 ∗ 10ଷ	[N/m] 
Potom po dosazení do rovnice 2.29 je únosnost pásu 
Fୈ୮ = 630000 ∙ 0,650	[N] 
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ܨ஽௣ = 409500	[ܰ] 
Kontrola zatížení pásu podmínkou je  
ܨ௠௔௫ ≤ ܨ஽௣                     (2.30) 
28999,7		[N] ≪ 409500	[ܰ] 
ܨ௠௔௫ ≪ ܨ஽௣ 
Únosnost pásu je více než dostačující. 
2.14 ZHODNOCENÍ VÝPOČTU 
Výpočtem byly zjištěny základní parametry pro konstrukční návrh dopravníku. Vstupní 
hodnoty jsou omezené doporučenými hodnotami rychlostí, vyráběnými šířkami pásů a 
možnostmi konstrukčních uspořádání válečkových stolic. 
Tabulka 2.1. Alternativní výsledky 
Číslo varianty 1 2 3 4 5 6 
Počet válečků 
ve stolici horní 
větve / 
uspořádání 
2  
V stolice 
2  
V stolice 
2  
V stolice 
2 
 V stolice 
3 
 U stolice 
3 
 U stolice 
Úhel sklonu 
válečků 
15° 20° 30° 15° 15° 20° 
Rychlost 
dopravníku 
2 m/s 2 m/s 2 m/s 2,5 m/s 1,6 m/s 1,6 m/s 
Šířka pásu 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 800 mm 800 mm 
Teoretický 
dopravní výkon 
292 t/h 335,7 t/h 397 t/h 365 t/h 326,5 t/h 376,3 t/h 
Potřebný výkon 
motoru  
23 kW 25,8 kW 30  kW 28,6 kW 25,1 kW 28,85 kW 
 
Ze zobrazených výsledků byla volena varianta 2, jež umožňuje druhou nejbližší vyšší hodnotu 
požadovaného dopravního výkonu. Druhá nejvýhodnější varianta je varianta 5, ale ta skýtá 
nevýhody ve větším počtu válečků, větší šíři dopravního pásu, vyšší ceně válečkových stolic 
typu U.  
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3 VOLBA SOUČÁSTÍ DOPRAVNÍKU 
 
3.1 DOPRAVNÍ PÁS 
Jako dopravní pás byl volen pás firmy Gumex EP630/3 - Pryžový pás pro průmyslové použití, 
pro vysoké zatížení [9]. Jedná se o pás se třemi vložkami, a šířkou krycích vrstev 6mm. Šířka 
pásu je 650mm, hmotnost pásu 8,32 kg/m , pevnost pásu v tahu 630[N/mm]. 
 
 
 
Obr. 3.1 Dopravní pás EP630/3 ilustrační obrázek [9] 
 
3.2 VÁLEČKOVÉ STOLICE A VÁLEČKY 
Válečkové stanice a válečky jsou až na samostavný váleček dolní větve dopravníku od stejné 
firmy GTK Tupesy, což zajistí snažší výměnu jednotlivých dílů a kratší objednací dobu. 
 
3.2.1 HORNÍ VÁLEČKOVÁ STANICE 
Jako válečkové stolice v horní větvi jsou voleny stolice typu V, PE2 6520125 firmy GTK 
Tupesy [10]. Parametry stolice a její obrázek jsou uvedeny níže. Pro zajištění vedení pásu 
jsou válečkové stolice vychýleny o 1,5 stupně . 
 
 
 
Obr. 3.2.1 Válečková stolice horní větve [10] 
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Tabulka 3.2 parametry válečkové stolice[10] 
Hmotnost 6.6 kg 
Šířka pásu BB 650 mm 
Úhel staničky 20°  
Průměr válečku D 63,5;89;108 mm 
Délka válečku RL 380 mm 
Připojovací rozměry staničky A 890 mm 
Délka základny E 940 mm 
 
 
3.2.2 VÁLEČKY V HORNÍ VĚTVI 
Jako válečky byly voleny hladké válečky firmy GTK Tupesy o šířce 380 mm a průměru 89 
mm. V dopadovém úseku dopravníku jsou voleny válečky stejného výrobce s úpravou 
pogumováním. 
 
 
 
Obr3.2.2 Váleček horní větve hladký (vlevo) a dopadový (vpravo) [10] 
 
3.2.3 DOLNÍ STANICE 
V dolní větvi dopravníku jsou válečky uchyceny pomocí držáků upevněných na rámu 
dopravníku.  
3.2.4 VÁLEČKY V DOLNÍ VĚTVI 
V dolní větvi je voleno válečků firmy GTK Tupesy o průměru 63mm a délce 750 mm.  
 
 
Obr. 3.2.4 Dolní váleček [10] 
 
3.3 NAPÍNACÍ STANICE 
Napínání dopravníku je řešeno pomocí elektrické napínací stanice. Vratný buben o průměru 
0,5 metru je uložen na pojízdném rámu, ten se pohybuje ve vedení.Vyvození napínací síly je 
zajištěno elektromotorem a zdvižnou převodovkou. Napínací stanice není v této práci dále 
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řešena, její zobrazení ve výkresu sestavy je ilustrativní. Zdvih napínací stanice je odhadem dle 
firmy Pheonix [11] 1,5% délky dopravníku. V tomto případě tedy 2250 mm. 
3.4 POHÁNĚCÍ STANICE 
Poháněcí stanice je sestavena z hnacího bubnu, elektromotoru, převodovky, zubové spojky, 
pružné spojky a brzdy. Rám poháněcí stanice je svařen z U profilů a je připojen ke stojně 
posledního článku dopravníkové trati.  
Hnací buben 
Jako buben je volen svařenec o průměru ݀௕ 0,63 m, jeho povrch je pogumován, pro zvýšení 
tření mezi pásem a bubnem. 
Převodový motor 
Z rovnice 2.21 vychází potřebný výkon elektromotoru 25,97 kW tomu odpovídá nejbližší 
výkonová řada elektromotorů s výkonem 30 kW.Konkrétně je volen převodový elektromotor 
firmy SEW-EURODRIVE  K127DRE200L4/RS výkonu 30 kW s kuželo-čelní převodovkou 
[14]. Parametry převodového motoru jsou uvedeny v tabulce 3.5. 
Tab 3.5. Parametry převodového elektromotoru [14] 
Výkon 30 kW Výstupní 
otáčky 
62 1/min 
Otáčky 
elektromotoru 
1475 1/min Převodový 
poměr 
23,91  
Počet pólů 4  Výstupní 
hřídel 
∅110x210 mm 
Napětí 400/690 V 50 Hz Výstupní 
kroutící 
moment 
4640 N∙m 
Zatížení S1  Účinnost 
převodu 
50/75/100% Pn 0,926/0,929/0,924 
Třída 
účinnosti 
IE2  Váha 670 kg 
 
Pro rozběh elektromotoru je použit frekvenční měnič, který zajistí plynulé uvedení 
dopravníku do chodu. Převodovka je vnitřně zajištěna proti pohybu v opačném směru, aby 
bylo zabráněno případnému zpětnému chodu dopravníku při jeho zastavení.  
Pojistná spojka 
Pojistná spojka spojuje výstup převodovky s hřídelem hnacího bubnu. Je volena pojistná 
spojka s elastickými prvky firmy R+W typ ST2/010/4-12/07/70/110 [16]. Tato pojistná spojka 
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je výrobcem doporučována k využití u pohonů dopravníků maximální kroutící moment je 
volitelný v rozmezí 4-12 kNm. Spojka je zároveň osazena pružnými členy a chová se i jako 
pružná spojky, čímž tlumí vibrace chodu a nepřenáší je na převodovku. pro přenos kroutícího 
momentu je mezi spojkou a hřídelemi je použito per. 
  
Obr 3.4.2 Pojistná spojka R+W,model ST2[16] 
Celkové řešení uspořádání poháněcí stanice je na obr. 3.3.3 
 
Obr. 3.4.3 Uspořádání pohonu, zleva převodový elektromotor,pojistná spojka a hnací buben 
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Po kontrolním výpočtu se zahrnutím vlastností poháněcí stanice je navýšena dopravní 
rychlost dopravníku o 1,75% na 2,035 ݉ ∙ ݏିଵ. Tato odchylka je velmi malá a proto lze použít 
takto uspořádanou poháněcí stanici. 
3.5 KONSTRUKCE RÁMU 
Rám je řešen jako svařenec z hutních polotovarů U profilů. Stojny a jednotlivé články 
dopravníku  jsou vzájemně  spojeny šrouby přes příložku. Jednotlivé díly mají délku 3,75 m a 
jsou k sobě zaměnitelně spojovatelné, kromě prvního a posledního článku. V horní větvi jsou 
umístěny 3 válečkové stolice v dolní větvi vždy jedna. V dopadové části dopravníku je na 
jednom článku rámu umístěno pět válečkových stolic v horní větvi a stojna je přivařena k 
rámu vratné stanice. Poslední článek dopravníku u pohonné stanice je přišroubován na stojnu 
svařenou s pohonnou stanicí a je opatřen jedním přídavným válečkem ve vratné větvi. 
 
Obr. 3.5 Obrázek konstrukce rámu 
3.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPRAVNÍKU 
Jako stěrač pásu byl volen stěrač firmy AB Technology, typ SJ 1.31. Jedná se o spodní stěrač 
,jež je určen pro použití na spodní větvi dopravníku a umisťuje se za osu vynášecího válce. Je 
vhodný pro pásy vyšší pevnosti, kde zapotřebí aby se stírací segmenty přizpůsobily 
dopravnímu pásu.[13] 
 
Obr 3.7. Stěrač AB technology  , typ SJ 1.31 [13] 
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4 PEVNOSTNÍ VÝPOČTY A VÝPOČET LOŽISEK 
Nejprve je proveden statický rozbor úlohy Ilustrativně je zobrazen na obrázku 4.1 spolu s 
předpokládanými průběhy VVÚ. 
 
Obr.4.1 Zatížení pláště bubnu a VVÚ 
Na levém obrázku je buben namáhán spojitým liniovým zatížením od pásu, toto zatížení 
probíhá v rovině rovnoběžné se zemským povrchem. Na prostředním obrázku je znázorněno 
zatížení v rovině kolmé k zemskému povrchu jedná se o liniové zatížení od vlastní váhy pláště 
bubnu. Na posledním obrázku je znázorněno zatížení pláště bubnu krutem od pásu.Na 
obrázku 4.2 je vyobrazeno zatížení hřídele a příslušná VVÚ 
 
Obr.4.2 Zatížení hřídele a VVÚ 
Vzhledem ke čtvrtinové hmotnosti hřídele je zatížení vlastní tíhou od hřídele zanedbáno. 
Celkové zatížení hřídele se proto sjednotí do jedné roviny, kde působí výslednice vektorových 
součtů jednotlivých složek. 
4.1 STATICKÝ ROZBOR A URČENÍ ZATĚŽUJÍCÍCH SIL 
Zatížení na plášti bubnu 
Vzhledem k osově souměrnému zatížení lze určit velikosti sil bez výpočtu. 
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Síly v rovině zatěžované od sil v pásu jsou rovny: 
ܨ௔ଵ = ܨ௕ଵ =
ଵ
ଶ
ݍ௕ ∙ ܤ            (4.1) 
Kde zatížení pásu získáme ze sil působících v páse ܨ௠௔௫ 	rovnice 2.28 a ܨ௨௠௜௡ rovnice 2.23 
ݍ௕ =
ி೘ೌೣାிೠ೘೔೙
஻
           (4.2) 
ݍ௕ =
28999,7 + 11300,1
0,65
[ܰ ∙ ݉ିଵ] 
ݍ௕ = 61999,7[ܰ ∙ ݉ିଵ] 
Potom po dosazení do rovnice 4.1 
ܨ௔ଵ = ܨ௕ଵ =
1
2
61999,7 ∙ 0,65	[ܰ] 
	ܨ௔ଵ = ܨ௕ଵ = 20149,9	[ܰ] 
Obdobně se určí i zatížení ve směru tíhového zrychlení, je třeba ale znát hmotnost pláště 
bubnu ݉௕ = 114	[݇݃] 
ܨ௔௚ଵ = ܨ௕௚ଵ =
ଵ
ଶ
݉௕ ∙ ݃          (4.3) 
ܨ௔௚ଵ = ܨ௕௚ଵ =
1
2
114 ∙ 9,80665	[ܰ] 
ܨ௔௚ଵ = ܨ௕௚ଵ = 558,98	[ܰ] 
Zatížení od krutu je opět vzhledem k symetrii rovno  
ܯ௞ଵ = ܯ௞ଶ =
ଵ
ସ
ܨ௨௥ ∙ ݀௕         (4.4) 
ܯ௞ଵ = ܯ௞ଶ =
17699,7
4
∙ 0,63	[ܰ݉] 
ܯ௞ଵ = ܯ௞ଶ = 2787,70	[ܰ݉] 
Zatížení působící na hřídeli 
Síly jsou přenášeny stěnou bubnu na hřídel k silám tíhovým je připočítána tíha boků bubnu, 
hmotnost jednoho dílu je: ݉௕௕ = 22	[݇݃] 
ܨ௖௔ଶ = ܨ௖௕ଶ = ටܨ௔ଵ
ଶ + (ܨ௔௚ଵ +݉௕௕ ∙ ݃)ଶ = ටܨ௕ଵ
ଶ + (ܨ௕௚ଵ +݉௕௕ ∙ ݃)ଶ   (4.5) 
ܨ௖௔ଶ = ܨ௖௕ଶ = ඥ(20149,9ଶ + (558,98 + 9,80665 ∙ 22)ଶ	[ܰ] 
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ܨ௖௔ଶ = ܨ௖௕ଶ = 20164,79	[ܰ] 
Zanedbáním hmotnosti hřídele je úloha opět osově symetrická a platí: 
ܴ௟ = ܴ௣ = ܨ௖௔ଶ = ܨ௖௕ଶ         (4.6) 
ܴ௟ = ܴ௣ = 20164,79	[ܰ] 
Kroutící moment na hřídeli 
ܯ௞௔ = ܯ௞௕ = ܯ௞ଵ = ܯ௞ଶ          (4.7) 
ܯ௞௔ = ܯ௞௕ = 2787,70	[ܰ݉] 
Kroutící moment působící na výstupu (vstupu) hřídele  
ܯ௞௛ = ܯ௞௔ +ܯ௞௕          (4.8) 
ܯ௞௛ = 2787,7 + 2787,7	[ܰ݉] 
ܯ௞௛ = 5575,4	[ܰ݉] 
 
4.2 PEVNOSTNÍ VÝPOČET PLÁŠTĚ HNACÍHO BUBNU 
Z průběhu ohybového momentu Obr.4.1 je patrné, že maximum ohybového momentu nastává 
uprostřed bubnu. 
Ohybový moment v místě maximálního ohybového momentu 
ܯ௢௕௠௔௫ = ට(ܨ௔ଵ ∙ (
஻
ଶ
+ ܮଶ) − ݍ௕ ∙
஻
ଶ
∙
஻
ସ
)ଶ + (ܨ௔௚ଵ ∙ (
௅್
ଶ
− ܮଵ) −
௠್∙௚
௅್
∙
௅್
ଶ
∙
௅್
ସ
)ଶ  (4.9) 
Po úpravě 
ܯ௢௕௠௔௫ = ඨ(ܨ௔ଵ(
ܤ
4
+ ܮଶ))ଶ + (ܨ௔௚ଵ(
ܮ௕
4
− ܮଵ)ଶ	 
ܯ௢௕௠௔௫ = ඨ(20149,9(
0,65
4
+ 0,015))ଶ + (558,98(
0,75
4
− 0,035)ଶ	[ܰ ∙ ݉] 
ܯ௢௕௠௔௫ = 3577,62[ܰ ∙ ݉] 
Zatížení krutem 
Zatížení krutem je uvažováno jako konstantní od místa působení ܯ௞ଵpo působiště momentu 
ܯ௞ଶ. Potom maximální kroutící moment je roven ܯ௞ଵ = ܯ௞ଶ. 
Modul průřezu bubnu v ohybu 
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௢ܹ௕ =
గ∙(ௗ್
రିௗೡ್
ర)
ଷଶ∙ௗ್
                    (4.10) 
Kde ݀௩௕ je vnitřní průměr bubnu.  
݀௩௕ = 0,61	[݉] 
௢ܹ௕ =
ߨ ∙ (0,63ସ − 0,61ସ)
32 ∙ 0,63
	[݉ଷ] 
௢ܹ௕ = 2,9719 ∙ 10ିଷ	[݉ଷ] 
Modul průřezu bubnu v krutu 
௞ܹ௕ =
గ∙ௗ್
య
ଵ଺
∙ (1 + (
ௗೡ್
ௗ್
)ସ)                  (4.11) 
௞ܹ௕ =
ߨ ∙ 0,63ଷ
16
∙ ቆ1 + ൬
0,61
0,63
൰
ସ
ቇ [݉ଷ] 
௞ܹ௕ = 0,09225	[݉ଷ] 
Maximální napětí v ohybu a krutu a maximální nominální napětí na plášti 
Maximální napětí v ohybu 
ߪ௢௕௠௔௫ =
ெ೚್೘ೌೣ
ௐ೚್
                   (4.12) 
ߪ௢௕௠௔௫ =
3577,62
2,9719 ∙ 10ିଷ
	 [ܲܽ] 
ߪ௢௕௠௔௫ = 1203815,74	[ܲܽ] = 1,2038	[ܯܲܽ] 
Maximální napětí v krutu 
߬௞௕௠௔௫ =
ெೖభ
ௐೖ್
	                  (4.13) 
߬௞௕௠௔௫ =
2787,70
0,09225
	[ܲܽ] 
߬௞௕௠௔௫ = 30218,97[ܲܽ] 
Výpočet redukovaného napětí ߪ௥௘ௗ 
ߪ௕௥௘ௗ = ඥߪ௢௩௕௠௔௫ଶ + 3 ∙ ߬௞௕௠௔௫ଶ                 (4.14) 
ߪ௕௥௘ௗ = ඥ1203815,74ଶ + 3 ∙ 30218,97ଶ	[ܲܽ] 
ߪ௕௥௘ௗ = 1204953,067	[ܲܽ] = 1,2049	[ܯܲܽ] 
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Výsledná bezpečnost pláště hnaného bubnu na ohyb 
Mez pevnosti oceli 1.0308 ܴ௠ = 343	[ܯܲܽ] [15] 
݇௢௩௕ =
ோ೘
ఙ೚೘ೌೣ
                            (4.15) 
݇௢௩௕ =
ଷସଷ
ଵ,଼଻
  
݇௢௩௕ = 183.42 
Plášť hnacího bubnu je o dostatečné tloušťce a vyhovuje z hlediska statického ohybu. 
4.3 PEVNOSTNÍ VÝPOČET HŘÍDELE HNACÍHO BUBNU 
Ve výpočtu je zanedbána vlastní hmotnost osy a je předpokládáno splnění prutových 
předpokladů. Vzdálenosti jsou následující: 
od středu levého ložiska do působiště síly v levém boku bubnu ܮ௟ = 0,091	݉ 
od působiště síly v levém boku bubnu do působiště síly v pravém boku bubnu ܮ௦ = 0,134	݉ 
od působiště síly v pravém boku bubnu do středu pravého ložiska ܮ௣ = 0,091	݉ 
od působiště síly v pravém boku bubnu do středu těsného pera ܮ௞ = 0,305	݉ 
Výpočet a určení jednotlivých sil. 
Dle VVÚ je maximální ohybový moment na hřídeli mezi silami ܨ௖௖ଶ	ܽ	ܨ௖௕ଶ . Voleno je 
působiště síly ܨ௕௖ଶ, kde je zároveň maximální kroutící moment. 
Maximální ohybový moment 
ܯ௢௛௠௔௫ = ܴ௣ ∙ ܮ௣                   (4.16) 
ܯ௢௛௠௔௫ = 20164,79	 ∙ 0,091	[ܰ ∙ ݉] 
ܯ௢௛௠௔௫ = 1834,99	[ܰ ∙ ݉] 
Modul průřezu v ohybu hřídele v místě působiště síly ܨ௖௕ଶ, ve vzorci vystupuje ܦ௛௕, jedná se 
o průměr hřídele v působišti síly ܨ௖௕ଶ. 
ܦ௛௕ = 0,08	[݉] 
௢ܹ௕ଶ =
గ∙஽್೓
య
ଷଶ
                   (4.17) 
௢ܹ௕ଶ =
ߨ ∙ 0,08ଷ
32
[݉ଷ] 
௢ܹ௕ଶ = 5,0265 ∙ 10ିହ[݉ଷ] 
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Ohybové napětí na ose v místě maximálního ohybového momentu 
ߪ௢௕ଶ =
ெ೚೘ೌೣ೚ೡ್
ௐ೚್మ
               (4.18) 
ߪ௢௕ଶ =
1834,99	
5,0265 ∙ 10ିହ
	[ܲܽ] 
ߪ௢௕ଶ = 36506433,7	[ܲܽ] = 36,5	[ܯܲܽ] 
 
Smykové napětí hřídele v místě působiště síly ܨ௖௕ଶ 
߬௞௕ଶ =
ଵ଺∙ெೖ
గ∙஽್೓
య                (4.19) 
߬௞௕ଶ =
16 ∙ 5575,4
ߨ ∙ 0,08ଷ
[ܲܽ] 
߬௞௕ଶ = 55459529[ܲܽ] = 55,46	[ܯܲܽ] 
Redukované napětí v místě maximálních momentů stejně jako 4.14 
ߪ௥௘ௗ௕ = ඥߪ௢௕ଶଶ + 3 ∙ ߬௞௕ଶଶ               (4.20) 
ߪ௥௘ௗ௕ = ඥ36,5ଶ + 3 ∙ 55,46ଶ	[ܯܲܽ] 
ߪ௥௘ௗ௕ = 102,76	[ܯܲܽ] 
Dále je třeba prověřit napětí v ohybu v místě vrubu, rozšíření osy. Vzdálenost vrubu je rovna 
ܮ௩௢௩௕ = 0,046	݉ a součinitel koncentrace napětí ve vrubu při namáhání v ohybu je zde roven 
ߙ௢௩௕ = 2,1, součinitel koncentrace napětí ve vrubu při namáhání krutem ߙ௞௩௕ = 1,6. Postup 
řešení je obdobný. Průměr hřídele je zde menší a má hodnotu ݀௛ = 0,075	݉. 
Ohybové napětí na hřídeli v místě vrubu ohybového momentu. 
ߪ௢௩௕ଶ =
ோ೛∙௅ೡ೚ೡ್∙ଷଶ∙ఈ೚ೡ್
గ∙ௗ೓
య                  (4.21) 
ߪ௢௩௕ଶ =
20164,79 ∙ 0,046 ∙ 32 ∙ 2,1
ߨ ∙ 0,075ଷ
	[ܲܽ] 
ߪ௢௩௕ଶ = 470313175[ܲܽ] = 47,03	[ܯܲܽ] 
Smykové napětí hřídele v místě vrubu 
߬௞௕ଶ =
ଵ଺∙ெೖ∙ఈೖೡ್
గ∙ௗ೓
య                  (4.22) 
߬௞௕ଶ =
16 ∙ 5575,4 ∙ 1,6
ߨ ∙ 0,075ଷ
[ܲܽ] 
߬௞௕ଶ = 1007691724,9[ܲܽ] = 107,69	[ܯܲܽ] 
Redukované napětí v místě vrubu stejně jako 4.14 a 4.18 
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ߪ௥௘ௗ௩ = ඥ36,5ଶ + 3 ∙ 55,46ଶ	                  (4.23) 
ߪ௥௘ௗ௩ = ඥ47,03	ଶ + 3 ∙ 107,69ଶ[ܯܲܽ] 
ߪ௥௘ௗ௩ = 192,36	[ܯܲܽ] 
Bezpečnost hřídele hnacího bubnu , Kde mez pevnosti v tahu materiálu hřídele je rovna 
ܴ௠௛ =340 Mpa 
݇௢௢௩௕ =
	ோ೓೘
ఙೝ೐೏ೡ
                       (4.24) 
݇௢௢௩௕ =
ଷସ଴
ଵଽଶ,ଷ଺	
  
݇௢௢௩௕ = 1,7675 
Bezpečnost hřídele je dostatečná. 
4.4 VÝPOČET LOŽISEK HNACÍHO BUBNU  
Jako ložiska hřídele hnacího i osy hnaného bubnu bylo voleno stejných ložisek , konkrétně 
ložiskové sestavy SKF SYNT 75FTF, osazené soudečkovými ložisky 22215E, jejich 
parametry jsou uvedeny, na obrázku 4.3. Předpokládá se rovnoměrné zatížení bez působení 
axiálních sil. 
 
Obr 4.3. Ložisková jednotka SKF SYNT 75 FTF se soudečkovými ložisky[18] 
Pro výpočet uvažujeme zatížení silovou reakcí v ložisku ܴ௣ = ܴ௟ = 20164,79	ܰ	z rovnice 
4.6 Otáčky hřídele bubnu jsou shodné s výstupními otáčkami převodového motoru, tedy 
݊௛௕ = 1,03[ݏିଵ] 
Koeficient a pro mocninné závislosti životnosti ložisek je pro soudečková ložiska roven 
ଵ଴
ଷ
 
[15] 
 ܽ =
ଵ଴
ଷ
 
Životnost ložiska v hodinách se vypočte jako 
ܮ஽ = (
஼ವ
ோ೗
)௔ ∙
ଵ଴ల
௡್
                    (4.25) 
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ܮ஽ = (
212000
20164,79
)
భబ
య ∙
10଺
1,03
	[ℎ] 
ܮ஽ = 684300	[ℎ]  
Navrhnutá ložiska jsou více než dostatečná. Požadovaná minimální trvanlivost pásových 
dopravníků se pohybuje dle [15] 20000-30000 hodin. Tato trvanlivost byla dostatečně 
překonána.
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ZÁVĚR 
ZÁVĚR 
Výstupem této práce je předběžný návrh řešení daného dopravníku. Cíle zadání byly sice 
splněny, ale pro plnohodnotné vypracování a konstrukční návrh všech komponent je zapotřebí 
větší rozsah práce. Bakalářská práce obsahuje předběžný výpočet dopravníku dle normy ČSN 
ISO 5048 a to pomocí sestaveného počítačového algoritmu, takováto řešení pro předběžné 
odhadnutí parametrů jsou  velmi výhodná, protože mohou být použita i v dalších 
příležitostech. I přes neznalost všech vstupních podmínek byl dopravník optimalizován aby s 
co nejnižšími náklady splnil zadání. V další části byly pomocí běžných zdrojů navrženy 
jednotlivé komponenty dopravníku a zvoleno koncepční řešení jednotlivých částí. Poslední 
část práce zahrnovala pevnostní výpočty, které ověřili, že obstojí při běžném provozu. 
Nedílnou součástí práce je také výkresová dokumentace, jež byla vypracována a splňuje 
zadání.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A [m2] dotyková plocha mezi čističem pásu a pásem 
a [-] Koeficient a pro mocninné závislosti životnosti ložisek 
a0d [m] Rozteč dolních válečků 
a0h [m] Rozteč horních válečků 
B [m] Šířka pásu 
b [m] Výpočtová šířka pásu 
C [-] Součinitel délky dopravníku 
ܥ஽ [kN] Základní dynamické zatížení ložiska 
݀௕ [m] Průměr bubnu 
݀௛ [m] Průměr hřídele v místě vrubu 
ܦ௛௕ [m] Průměr hnací hřídele v místě maximálního momentu 
݀௩௕ [m] Vnitřní průměr bubnu 
e [-] Eulerovo číslo 
ܨ௔ [N] odpor shrnovače materiálu 
ܨ௔ଵ [N] Síla v rovině zatěžované od sil v pásu působící na plášť bubnu 
ܨ௕ଵ [N] Síla v rovině zatěžované od sil v pásu působící na plášť bubnu 
ܨ௖௔ଶ [N] Síla přenášená bokem hnacího bubnu na hřídel 
ܨ௖௕ଶ [N] Síla přenášená bokem hnacího bubnu na hřídel 
ܨ௖௨ [N] Odpor bočního vedení na celé délce dopravníku 
ܨௗ௠௜௡ [N] Nejmenší síla, jež se nesmí vyskytnout v dolní větvi dopravníku 
ܨ஽௣ [N] Únosnost pásu 
ܨ௔௚ଵ [N] Síla působící na plášť bubnu v rovině kolmé se zemským povrchem 
ܨ௕௚ଵ [N] Síla působící na plášť bubnu v rovině kolmé se zemským povrchem 
ܨ௚௅ [N] Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 
ܨு [N] Hlavní odpory 
ܨ௛௠௜௡ [N] Nejmenší síla, jež se nesmí vyskytnout v horní větvi dopravníku 
ܨ௠௔௫ [N] Maximální tahová síla v pásu 
ܨ௥ [N] Odpor čističe pásu 
ܨௌଵ [N] Přídavné hlavní odpory 
ܨௌଶ [N] Vedlejší přídavné odpory 
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ܨௌ் [N] Odpor dopravované výšky 
ܨ௨ [N] Hnací obvodová síla 
ܨ௨௠௔௫ [N] Maximální hnací síla v pásu 
ܨ௨௠௜௡ [N] Minimální hnací síla v pásu 
ܨℇ [N] Odpor válečků vychýlených ve směru pohybu pásu 
g [m∙ ݏିଶ] Tíhové zrychlení 
h [m] Dopravní výška 
݇௢௢௩௕ [-] Součinitel bezpečnosti hřídele 
݇௢௩௕ [-] Součinitel bezpečnosti pláště bubnu 
L [m] Délka dopravníku 
ܮ஽ [h] Základní trvanlivost ložiska 
ܮ௞ [m] Vzdálenost od působiště síly v pravém boku bubnu do středu těsného 
pera 
ܮ௟ [m] Vzdálenost od středu levého ložiska do působiště síly v levém boku 
hnacího bubnu 
ܮ଴ [m] Přídavná délka dopravníku 
ܮ௣ [m] Vzdálenost od působiště síly v pravém boku bubnu do středu pravého 
ložiska  
ܮ௦ [m] Vzdálenost od působiště síly v levém boku bubnu do působiště síly v 
pravém boku bubnu 
ܮ௩௢௩௕ [m] Vzdálenost síly Rp od vrubu 
݉௕ [kg] Hmotnost pláště bubnu  
݉௕௕ [kg] Hmotnost boku bubnu 
ܯ௞ଵ [N∙ ݉] Složka kroutícího momentu na plášti bubnu 
ܯ௞ଶ [N∙ ݉] Složka kroutícího momentu na plášti bubnu 
ܯ௞௔ [N∙ ݉] Složka kroutícího momentu na hřídeli hnacího bubnu 
ܯ௞௕ [N∙ ݉] Složka kroutícího momentu na hřídeli hnacího bubnu 
ܯ௞௛ [N∙ ݉] Kroutícího momentu na perovém spojení hnací hřídele a spojky 
ܯ௢௕௠௔௫ [N∙ ݉] Ohybový moment v místě maximálního ohybového momentu 
ܯ௢௛௠௔௫ [N∙ ݉] Maximální o Ohybový moment v místě maximálních momentů na hřídeli 
݊௛௕ [ݏିଵ] Otáčky hřídele hnacího bubnu 
݌ଵ [-] Počet stolic v horní větvi dopravníku 
݌ଶ [-] Počet stolic v dolní větvi dopravníku 
௔ܲ [W] Potřebný provozní výkon 
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஽ܲ [kg∙ ℎ݋݀ିଵ] Dopravní výkon 
௠ܲ [W] Potřebný provozní výkon motoru 
݌௦ଵ [N∙ ݉ିଶ] tlak mezi čističem pásu a pásem 
ݍଵ [kg] Hmotnost válečků v horní větvi 
ݍଶ [kg] Hmotnost válečků v dolní větvi 
ݍ஻ [kg∙ ݉ିଵ] Hmotnost dopravního pásu na jeden metr délky 
ݍ௕ [N∙ ݉ିଵ] Zatížení na plášti bubnu 
ݍீ  [݇݃ ∙ ݉ିଵ] Zatížení dopravníku na 1 metr délky od nákladu 
ܳ௣ [݇݃ ∙ ݏିଵ] Teoretický hmotnostní výkon 
ݍோை [݇݃ ∙ ݉ିଵ] Hmotnost rotujících částí na 1 metr dopravníku v horní větvi 
ݍோ௎ [݇݃ ∙ ݉ିଵ] Hmotnost rotujících částí na 1 metr dopravníku v dolní větvi 
ܳ௩ [݉ଷ ∙ ݏିଵ] Teoretický objemový výkon 
ܴ௟ [N] Silová reakce v ložiskách hnacího bubnu 
ܴ௠ [MPa] Mez pevnosti v tahu oceli 10308 
ܴ௠௛ [MPa] Mez pevnosti v tahu materiálu hřídele 
ܴ௠௣ [ܰ ∙ ݉ିଵ] Tuhost pásu 
S [݉ଶ] Průřez náplně pásu 
ܴ௣ [N] Silová reakce v ložiskách hnacího bubnu 
ଵܵ [݉ଶ] Průřez vrchlíkem pásu 
ܵଶ [݉ଶ] Průřez vnitřní plochy pásu 
ݐčଵ [mm] Tloušťka stěrače pásu 
v [݉ ∙ ݏିଵ] Rychlost dopravníku 
௞ܹ௕  [݉ଷ] Modul průřezu pláště bubnu ve smyku 
௢ܹ௕  [݉ଷ] Modul průřezu pláště bubnu v ohybu 
௢ܹ௕ଶ [݉ଷ] Modul průřezu hřídele hnacího bubnu v ohybu v působišti maximálních 
momentů 
∝ [°] Sypný úhel 
ߙ௞௩௕  [-] součinitel koncentrace napětí ve vrubu při namáhání krutem 
ߙ௢௩௕ [-] součinitel koncentrace napětí ve vrubu při namáhání v ohybu 
ߜ [°] Sklon dopravníku 
߳ [°] Úhel vychýlení válečků od směru pohybu pásu 
ߞ [-] součinitel zohledňující skutečnost, že síla rozběhu je vyšší než při 
prostém chodu 
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ߟଵ [-] Účinnost převodu 
ߣ [°] Úhel sklonu válečků 
ߤ [-] Součinitel tření mezi bubnem a pásem 
ߤ଴ [-] Součinitel tření mezi válečkem a pásem 
ߤଷ [-] Součinitel tření mezi pásem a čističem pásu 
ߩ௦ [݇݃ ∙ ݉ିଷ] Sypná hmotnost 
ߪ௢௕ଶ [Pa] Ohybové napětí na ose v místě maximálního ohybového momentu 
 
ߪ௢௕௠௔௫ [Pa] Maximální napětí v ohybu na plášti hnacího bubnu	
 
ߪ௕௥௘ௗ [Pa] Redukované napětí na plášti hnacího bubnu 
ߪ௥௘ௗ௕  [Pa] Redukované napětí v místě maximálních momentů 
 
ߪ௥௘ௗ௩ [Pa] Redukované napětí na hřídeli v místě vrubu 
ߪ௢௩௕ଶ [Pa] Ohybové napětí na hřídeli v místě vrubu 
߬௞௕ଶ [Pa] Smykové napětí hřídele v místě vrubu 
߬௞௕௠௔௫ [Pa] 	
Maximální napětí ve smyku na plášti hnacího bubnu 
 
߮ [rad] Úhel opásání 
߰஽ [°] Dynamický sypný úhel 
(
ℎ
ܽ
)௔ௗ௠
[-] Největší dovolený průvěs 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Výkresy : 
B2252013 W01 Hnací buben  
B2252013 W00 Hnací buben 
B2252013 W01 Hnací buben -seznam položek 
S2252013 W02 Stojna 
S2252013 W02  Stojna - seznam položek 
N2252013 W03 Nosný rám 
N2252013 W03 Nosný rám -seznam položek 
P2252013 W000 Pásový dopravník 
P2252013 W000 Pásový dopravník 
 
 
 
 
